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ABSTRAK 
 
Arya Krishna Nugraha. Konseling Kelompok Berpusat Pada Klien 
Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP 
Negeri 5 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Januari 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan Konseling 
Kelompok Berpusat Pada Klien Untuk Mengatasi Kenakalan Remaja Pada Peserta 
Didik Kelas VIII SMP Negeri 5 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperimental Design). Subjek 
penelitian adalah Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 5 Karanganyar yang 
memiliki kenakalan remaja tinggi. Subjek penelitian berjumlah 16 Peserta Didik 
yang  terbagi  menjadi  kelompok  eksperimen  dan  kelompok  kontrol, 8 Peserta 
Didik  untuk  kelompok  eksperimen  dan  8  Peserta Didik  untuk  kelompok  
kontrol. Instrumen yang digunakan adalah angket kenakalan remaja untuk 
melaksanakan pretest dan posttest. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data menggunakan teknik Mann Whitney, Wilcoxon. Hasil 
analisis menunjukkan  bahwa hasil uji wilcoxon yang diperoleh hasil 0,012. Pada 
taraf signifikansi 0,05 berarti 0,012 < 0,05. Artinya, terdapat perbedaan skor 
antara skor pretest dengan skor postest pada kelompok eksperimen. Hal tersebut 
menunjukkan  bahwa konseling kelompok berpusat pada klien efektif untuk 
menurunkan kenakalan remaja pada Peserta Didik kelas VIII SMP Negeri 5 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
 
 
Kata kunci: Konseling Kelompok Berpusat Pada Klien, Kenakalan Remaja 
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ABSTRACT 
 
Arya Krishna Nugraha. Client-centered Group Counseling To Overcome 
Juvenile Delinquency of Eighth Grade Students in SMP Negeri 5 Karanganyar 
in the Academic Year of 2016/2017. Thesis, the Faculty of Education, Sebelas 
Maret University Surakarta. January 2017. 
The purpose of this research was to aim the effectiveness of client-
centered Group Counseling to Overcome juvenile Delinquency of Eighth Grade 
Students in SMP Negeri 5 Karanganyar, in the academic year of 2016/2017. This 
study was a quasi-experimental research. The subjects were the students of grad 
VIII in SMP Negeri 5 Karanganyar, which has a high juvenile delinquency. 
Subjects were amounted to 16 students which are divided into an experimental 
group and a control group, eight students to the experimental group and 8 
students to the control group. The instrument used was a questionnaire about 
juvenile delinquency to carry out pretest and posttest. Data analysis used in the 
research was the data analysis technique of Mann Whitney, Wilcoxon. The 
analysis showed that the Wilcoxon test results obtained 0,012. At a significance 
level of 0.05 means 0.012 < 0.05. Which means, there are differences in the 
scores between pretest scores with the posttest scores in the experimental group. 
It shows that client-centered group counseling is effective to reduce juvenile 
delinquency in grade VIII of SMP Negeri 5 Karanganyar in the academic year of 
2016/2017.  
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